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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membuat sebuah sistem basis data pembelian, 
persediaan, penjualan dan pengiriman yang terintegrasi agar dapat meningkatkan kinerja 
karyawan pada PT. Tanavit Organik Murni.  
METODE PENELITIAN analisis dan perancangan dalam menyusun laporan Skripsi 
Sistem Basis Data ini, dengan menggunakan metode fact finding yang terdiri dari 
observasi, wawancara, quesioner, evaluasi dokumen, serta studi pustaka. Selain itu juga 
didasarkan pada teori-teori yang mendukung, yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal 
yang berkaitan dengan analisis dan perancangan sistem basis data. 
HASIL YANG DICAPAI, rancangan sistem basis data dapat dengan baik berjalan pada 
PT. Tanavit Organik Murni. 
SIMPULAN dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah PT. Tanavit Organik 
Murni memerlukan suatu rancangan sistem basis data yang terintegrasi. Dengan adanya 
rancangan sistem basis data yang baru, diharapkan aktivitas pembelian, persediaan, 
penjualan dan pengiriman dapat berlangsung lebih cepat dan data-data yang ada dapat 
terorganisir dengan baik. Dengan demikian, direktur dapat memperoleh informasi yang 
akurat dan ter-update yang berguna dalam pengambilan keputusan, serta dapat 
memperlancar aktivitas dan meningkatkan angka penjualan PT. Tanavit Organik Murni. 
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